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A S S E M B L Y O F G R A D U A T E S 
• 
M A S T E R O F C E R E M O N I E S 
D r . Greg Lee 
President 
• 
P R O C E S S I O N A L 
• 
W E L C O M I N C R E M A R K S 
L i n d a Robertson 
Capilano Board of Governors Chair 
• 
C U E S T S P E A K E R 
• 
P R E S E N T A T I O N O F G R A D U A T E S 
• 
C O V E N O R G E N E R A L ' S 
B R O N Z E M E D A L P R E S E N T A T I O N 
( J U N E 1 0 , 4 P M O N L Y ) 
Ayoko Karen Nakajima 
Bachelor of Music Transfer Diploma 
• 
C L O S I N G R E M A R K S 
• 
R E C E S S I O N A L 
• 
Refreshments and Musical Interlude fol low 
1 
2 P M 
A S I A P A C I F I C M A N A G E M E N T C O O P E R A T I V E P O S T 
B A C C A L A U R E A T E 
(Diploma) 
Fanning, Tammy Jean 
Kok, Victor 
M C R A E I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T G R A D U A T E 
(Diploma) 
Elder, Kyle Matthew Wass 
McGeachie, Jed 
Redlich, Heinr ich John 
Sparks, Jonathan David 
A S S O C I A T E O F A R T S I N G L O B A L S T E W A R D S H I P 
(Degree) 
Bemister, Jessica Lee 
De Visser, Katherine Margaretha 
Desmarais, Claire Marie 
MacGregor, Nikole Lauren 
Mathieu, Genevieve Jane 
McDanie l , N o r ' A l i M a r y Jean 
Pedersen, Er in Elizabeth H . 
Reimer, Evangelena Joyce 
Stelling, Laurel Shay 
Vaughan, A n d r e w Craig 
G E N E R A L S T U D I E S 
(Diploma) 
James, Patrick 
Ryu, Seonhyeong 
A C A D E M I C S T U D I E S 
(Diploma) 
Sandler, Michael El i 
Smart, Brianna Lynn 
2 
A S S O C I A T E O F A R T S 
(Degree) 
Asmaro, Lahab Christopher 
Cheng, Trevor Jonathan 
Costigan, Allegra Jean 
Dawes, Laura Elizabeth 
Gil-Hernandez, Veronica 
Gregory, Jason Michael Ross 
Hanna, Jessica Lynne 
H a r w o o d , Sarah Leone 
Heine, Christopher James 
Hol t , Megan Vanessa 
Kitano, Shoko 
Kloepper, Er ik 
Kobayashi, Sakiko 
Lawson, Emma Louise Penelope 
Lee, Q u i n t o n John 
McGilvery, Tyler James 
Mosley, Christ ian Alexander 
Nadiger, Katherine Yoshie 
Ngan, T o m Ji H o 
Okumura , Masayo 
Posehn, Aaron Christopher 
Rhodes, Kathleen Louise 
Regie, Daniel Zeljko 
Rosenthal, A d a m Bradley 
Tran, Kevin Chen-Yu 
Wilson, Kristopher Jason 
Laird, Morgan Christ ina 
A S S O C I A T E O F A R T S — P S Y C H O L O G Y C O N C E N T R A T I O N 
(Degree) 
Shivji, A d n a n 
A S S O C I A T E O F S C I E N C E 
(Degree) 
Dobler, Lisa Marie 
Wicks, Cody Howard 
A S S O C I A T E O F S C I E N C E — B I O L O G Y C O N C E N T R A T I O N 
(Degree) 
Rasquinha, N i k h i l 
Beaton, Katie Isabel 
Church, Catherine A n n e 
Greaves-Hasselbach, Kalee Brianne 
Taylor, Ashley Anne Louise 
Van Santen, Cory Edward 
Wisniewski , Ria Josephine 
Wolski , Joanna Lwa Marshall , Keenan Brent 
Moshonas, Mar ina D a w n Yarnold, Sarah Doreen 
3 
2 P M 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
[Certificate) 
Bancroft, Catherine Averyl 
Canedo, Luis Gerardo 
Casperson, Ashley Chobot 
Chow, Alber t Todd 
D i m o c k , Robert A l l a n 
Hackett, Katherine Scarlett 
Hesp, Laura Helen 
H i l l , Diane Gayle 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
(Diploma) 
Almarzouqi , Saeed Hussain A m i n 
Bhindi , Mona Davina 
Chien, Shuo-Yen Peter 
Dhal iwal , Amandeep 
Gu, Yue 
H a l l w o o d , Brad C o l i n 
H u , Meng-Ya 
H u , Xiaofeng 
Kassam, Neelam 
Kleinewillinghoefer, Nora 
Koleini-Managhani , Peyman 
Lange, Courtney Paige 
Maravil la, Glenda Lsmeralda 
McCrone, Stewart Alexander 
Jularbal, Jaclyn Rae 
Lazareff", Ashley Leah 
M a i o n , Vanessa Nicole 
M e r r i l l , David Gordon 
Ozcelik, Lla D i d e m 
Thompson, Alexandra Tinker 
Tornberg, David Per 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — A D V A N C E D 
(Certificate) 
Aliakbar Yazdi, Farbod 
Brown, M a r k Stuart 
L i u , T i n g 
M o r i , Maiko 
Phelps, Al ison Leigh 
Praserdsuwan, Jirachun 
Sai, Samantha 
Santos, Joy Pascua 
Schoenauer, Carmen Llaine 
Simmiss, Lauren Olivia Rita 
Slater, Carolyn A n n 
Tahanha, Nazanin 
T i l t , Chris G. W. 
Waugh, David Nicholas 
Weiss, Katherine Meredith 
Yan, Wei Jian 
4 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — B U S I N E S S C O M P U T I N G 
C O O P E R A T I V E 
(Diploma) 
Cohen, Shaella 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — A D V A N C E D M A R K E T I N G 
(Diploma) 
Fang, Yue Kathleen 
Gao, A i l u n 
Jolley, Lloyd David 
Kong, Xuan 
L i u , Xuan 
L i u , Yuan 
M a , D i 
Park, Stephen Daniel 
Siddiqi , Hiba 
Storti, Andreas 
Walker, Jessica Susan 
Waugh, David Nicholas 
Xu,Ye 
Yao, Yong 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — M A R K E T I N G 
(Avanced Diploma) 
Clark, Ian Ross 
Ll l io t t , Blair Joseph 
Fast, A m y Catherine 
Fernando, Riccardo D u l i n 
F inn , Devon Peter 
Green, Alyssa Victoria 
lannone, Morgan Patrick 
Kuo, Ping H u n g 
Mensch, Ryan Justin 
Michaud, Tevis Richard 
Stewart, Michael James 
Yee, T o m m y 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — A D V A N C E D A C C O U N T I N G 
(Diploma) 
Fernando, Melissa A n n 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — A C C O U N T I N G 
(Avanced Diploma) 
Bao, Tianyi 
Brohman, Stephen John 
Canlas, C h i q u i David 
Ll l io t t , Christine Leslie 
Sandhu, Shyam Singh 
Sue, Henry Jun Meng 
Xue, Bingxuan 
Yu, T i n g 
Yu, V i m o n d 
5 
2 P M 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
— A D V A N C E D G E N E R A L M A N A G E M E N T 
(Diploma) 
L i , Jingjing 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — G E N E R A L M A N A G E M E N T 
(Advanced Diploma) 
Mayo, Sandra Arlene X u , X i 
Schleich, Andreas Bjarne Zhang, Wei 
Wang, Yanfei Z h u , Jiankun 
Wei , Yanan 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
— S T R A T E G I C H R M A N A G E M E N T 
(Advanced Diploma) 
Benda, Michael David 
Boylan, John Michael 
I ran i , Cyrus Khushru 
Law, Brian Gee Git 
L i m , Kendra H u i Yen 
Mattiel lo, Lucas Ludovico 
McCrone, Stewart Alexander 
Poznikoff, Ryan 
Sai, Samantha 
Vlahovic, Ivan 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
— I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S S T U D I E S 
(Advanced Diploma) 
Chang, Po Chao 
Pulice, Jesse Campbell 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — R E T A I L M A R K E T I N G 
(Certificate) 
Atkinson, Brian Daniel 
Bertelli , Bianca Lia 
Chow, C h i Hang 
Goldberg, Lisa Toby 
Ingledew, Sarah Anne 
Langley, Jonathan A n d r e w 
Nicholls , Leigh Marie 
Smith, Cassandra G. 
Tang, Jonathan Zhuder 
Walters, Jonathan Ian 
6 
L O C A L G O V E R N M E N T 
(Certificate) 
A l l i n , Douglas A l a n 
Bonas, Robert Eugene 
Bruce, Paul Gregory 
Burgoyne, Linda L d i t h Anne 
Crossan, Marc i Johanna 
Cruikshank, Trina Lee 
Dallamore, Camille M a r y A n n 
Davis, Sherry Lynn 
Deferro, Deborah Lynn 
Lerrero, Gui l lermo Luis 
Lester, Daisy Lorraine 
Haight, Jason Vaughn 
Josephson, Ian George 
Ki l l i ck , Lane Alexander 
Koch, M a r k Paul 
Kusack, Paula Diane 
McKenzie, Cl int Douglas 
A D M I N I S T R A T I O N 
Michie l , Donna Jean 
M u n n , Jonathan Duncan 
Noga, Michael James 
Paivarinta, Shana Mae 
Patterson, Denise Bernadette 
Savoy, C indy D a w n 
Seabrook, Reyna Paith 
Smith, Suzanne Alexandra 
Story, Shannon Alissa 
Stott, Kathy Lyn 
Sym, Lorraine Leona 
Teasdale, Bryan Stuart 
W i l k i n s , Ronda L. 
Winter , James Ferguson 
Wishlove, Vernon James 
Wolanski, Paul 
Woznikoski , Brian Wayne 
7 
2 P M 
H U M A N K I N E T I C S P R O G R A M 
(Diploma) 
Aikenhead, Jay Douglas 
Bryan, O w e n Johan 
Costigan, CheJialis Jas 
H U M A N K I N E T I C S P R O G R A M 
S T R E A M 
(Diploma) 
Buchanan, Geoffrey Lloyd Abbot t 
Calinisan, Clarizz Dal i t 
Cooper, Stuart Michael 
Fawcus, John Russell Joseph 
Grover, Chelsea-Marie Frances 
Guay, Kyle Alexander 
— E X E R C I S E S C I E N C E S T R E A M 
Kwok, Bryan Chun Chieh 
Low, Alex George 
— P H Y S I C A L E D U C A T I O N 
Ivings, Robin Janet 
MacNeal, Jessica Rose Cann 
Pentland, Cassandra 
Piper, Darren Charles 
Raymond, Chelsea Danika 
8 
4 P M 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — A C C O U N T I N G 
A S S I S T A N T 
(Certificate) 
Afsharnejad, Ni loofar 
Paull, Lisa L. M . 
Pigeon, Khrystel Robin 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — A C C O U N T I N G 
F U N D A M E N T A L S 
(Certificate) 
Yuen, Maggie Shuk Wai 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — A C C O U N T I N G 
S U P P O R T 
(Certificate) 
Buendia, Osiris Dianela 
Wells, Andrea Llaine 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — A D M I N I S T R A T I V E 
F U N D A M E N T A L S 
(Certificate) 
Gory, Margaret Eleanor 
Thompson, Carolyn N i n a 
A P P L I E D B U S I N E S S 
F U N D A M E N T A L S 
(Certificate) 
Alphonso, Kamla Julie 
Jalaluddin, Mohs in 
T E C H N O L O G Y — B U S I N E S S 
Melenje, Genny Yadira 
X u , T i n g T i n g Teresa 
9 
4 P M 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — L E G A L 
A D M I N I S T R A T I V E A S S I S T A N T 
(Certificate) 
A u , Trudy Carmen 
Bi, Qiong Jennifer 
Br i t ton , Michelle 
Cheng, A l a n Kai Tun 
Craighead, Chelsea Maureen 
Defazio, Daniela Maria 
Faulkner, Justine Rachel 
Frankum, Tyler James 
H i l t o n , Michelle Marie 
Hodges, Leila Lisa 
Ibrah im, Samir Razak 
Kang, Randeep Singh 
Lau, Joyce Choi M e n 
Le, Thuy Trang 
Le, Nguyet Thi N h u 
Leitch, Melissa L r i n 
Low, A n d r a 
Martakova, Mar ia 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — L E G A L 
A D M I N I S T R A T I V E A S S I S T A N T O N L I N E 
(Certificate) 
Brown, M a r y Katherine Richardson, Sabrina Leanne 
Delagard, Melana Lesley Shackelly, Monica Lynn 
Isbister, Kaley Liana Ward, Donna Marie 
Labelle, C h r i s t y - A n n Olene 
Matthews, Sheena Lauren Daniella 
McAllister, L m i l y Sara 
M c A r t h u r , Llizabeth Petra 
Nesbitt, Sarah Gabriela 
Niven, Tara Leanne 
Panchyshyn, Bryanna Michele 
Pendon, Lorie Velle 
Schurman, Krist ina Leanna Lynn 
Sen, Mar ina Ashika 
Shum, Bella 
Smallwood, Nicolette Susan 
Stroh, Danielle Ashley 
Tucker, Lindsay Patricia 
V u , A n h 
Walter, Meagan Anne 
Watanabe, M a i 
X u , Alice Xue 
1 0 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N 
(Certificate) 
Antoniazzi , Stephanie Marie 
Chu, Michelle Felicia 
Cousley, Valeen Christan 
Coutts, Karen Elizabeth 
D i n h , Kathy Thuy Tram 
Goudarzi , Setareh 
Hal l , Natalie A n n 
Irvine , A m a n d a Wray 
Karadimas, Penelope 
Kulch, Joanne Beverly 
Langlois, Michele 
P A R A L E G A L / L E G A L A S S I S 
(Certificate) 
Allen , Kelly Elizabeth 
A r m o u r , Dana Krist ine 
Bird , Judith A n n 
Brendzy, Ryan Kenneth 
Bryan, Stephanie Marie 
Chow, Ava O i - W a h 
D o r n i a n , Cynthia Rose 
Handel, Raquel Margaret 
Heys, Karen 
Howsam, Josephine Alice 
Huang, H u i - N a 
Kaartinen, Melanie Mer i la 
Lai, A r t i 
Lee, W i l h e l m i n a Mar ia 
Lewis, Christy Lynn 
L O G Y — M E D I C A L A S S I S T A N T 
Ly, Brenda 
Nagra, Baljit K. 
Pacturayan, Gezelle Dee 
Pajic, Tamara 
Rivard, Michelle Lynn 
Rock, Michelle Antoinette 
Still, Ainslie Christ ina 
Tang, L m i l y W i n Yee 
Turner, Lauren Caroline Andrea 
Wong, Toiyum Jenny 
N T 
Lowe, Tracy Stephanie 
MacLean, Laura 
Manj , Herjeet Kaur 
Mothus , Andrea Hanna 
Robins, Al ic ia Lynn 
Robinson, Carey Jessica 
Siak, Shannon Eileen Roseanna 
Silver, Sharon Lynda 
Sullivan, Shannon Lee 
Thibault , Kimber ly Lynn 
Tiessen, Leanne Marie 
Van Der Lans, Samantha Jean 
Wong, Angie 
Wry, Linda Marie 
1 1 
4 P M 
P A R A L E G A L / L E G A L A S S I S T A N T 
(Diploma) 
N g , Ying 
Novak, Celine 
C O M M U N I C A T I O N S S T U D I E S 
(Diploma) 
Chang, Heather Katharyn 
Lazenby, David Joseph 
McLeod, Lidia May H a m i l t o n 
Yager, Robyn Patricia 
A D V A N C E D P R O F E S S I O N A L C O M M U N I C A T I O N S 
(Certificate) 
Paz, Adriana Gabriela 
M A G A Z I N E P U B L I S H I N G 
(Certificate) 
Duplissie, Danielle N o r m a 
Dyck, Kristen Michelle 
Gillespie, Ethna Rose 
Jay, Natasha Rachel 
Jones, Bethany 
Lewis, Kristen A n n M y r a 
Macht, Jessica Susan 
Nanton, Kathleen Pamela 
N g , Meaghen 
Pakulak, Jill Alexandra 
Pender, Nicola Louise 
Twellmann, Kristy Lledelius 
Valimohamed, A m i n a 
B A C H E L O R O F B U S I N E S S A D M I 
(Degree) 
Andrews, Iain David 
Artunduaga, A n t o n i o Rodrigo 
Benda, Michael David 
Berouil , Salim 
Boylan, John Michael 
Brohman, Stephen John 
Brown, Nei l Edward 
Buchamer, Cambrea Danielle 
Canlas, C h i q u i David 
Cathcart, Daniel Robert Steven 
Cecur, Aleksandar 
Chandarana, Ricki 
Charleson, Casey James 
Chartrand, Janine Tia 
Chen, Jing 
Clark, Ian Ross 
Cubric, Tanja Ruth 
Diack, Jonathan Michael 
Ell iott , Blair Joseph 
Ell iott , Christine Leslie 
Fast, A m y Catherine 
Fernando, Melissa A n n 
Fernando, Riccardo D u l i n 
F inn , Devon Peter 
Green, Alyssa Victoria 
Hal l , Heather Joanne 
H u n g , Al lan A r - W a h 
lannone, Morgan Patrick 
I rani , Cyrus Khushru 
Jang, Brandon Mathew 
Ji, Xiang 
Jing, Yi 
Jolley, Lloyd David 
6 P M 
I S T R A T I O N 
Keyani, H o u m a n 
K i m , Ricky Tae-11 
Kong, Xuan 
Kuo, Ping H u n g 
La, Steven 
Lam, A l l a n 
Lam, Ol ivia M i n g Wai 
Lao, H u i Xia 
Lassaga, Jerome 
Law, Brian Gee Git 
Lee, Steven C h i Wah 
Leung, Yvonne M a n d y 
L i m , Kendra H u i Yen 
L i u , Hang 
L i u , Qian 
L i u , Xuan 
L i u , Yuan 
Lo, Simon Kar Keun 
London, Scott A n d r e w 
Lu, Lu 
Ma, D i 
MacLennan, A n d r e w Angus 
M a n j i , Jahan 
Mattiel lo, Lucas Ludovico 
McCrone, Stewart Alexander 
M c N i s h , M a r t i n Gordon 
Mensch, Ryan Justin 
Michaud, Tevis Richard 
Moi t ra , Joyonto 
Mooney, Tara Marie 
Noormohamed, Iqbal Ismail 
N o r t o n , Michael Ryan McCurdy 
Nowak, Bobby 
13 
6 P M 
B A C H E L O R O F B U S I N E S S 
(Degree) 
Ohashi, Rainer Gardiner 
Ossareh, Reza 
Park, Stephen Daniel 
Paull, A m b e r Rose-Anne 
Pavich, Jonathan A n d r e w 
Pontillo, Marco Giuseppe 
Poznikoff, Ryan 
Pulice, Jesse Campbell 
Rahmanian, Mitche l l Simon 
Renfrew, Hayley Emma 
Sai, Samantha 
Sandhu, Shyam Singh 
Schwartz, Kiara 
Siddiqi , Hiba 
Sidwell, Lisa Kimberley 
Sloss, James Edgar 
Stewart, Michael James 
Storti , Andreas 
Strometski, Michael 
Sue, H e n r y Jun Meng 
Swain, Kyla Breanne 
A D M I N I S T R A T I O N conthmed 
Tang, Janice 
Tao, Jing 
Touchie, Jenny Marie 
Vlacilova, Jana 
Vlahovic, Ivan 
Walker, Jessica Susan 
Wallia, Rabjeet Singh 
Wang, Yanfei 
Ward, Chelsea D a w n 
Warren, Maegan A n n e 
Waugh, David Nicholas 
Wong, T i m o t h y Pete 
X u , Ye 
Yang, Chin-Yuan Nick 
Yao, Yong 
Yee, T o m m y 
Yu, T i n g 
Yu, V i m o n d 
Zhang, Kansi 
Zhang, Wei 
14 
15 
2 P M 
P R O F E S S I O N A L S C U B A D I V E I N S T R U C T O R 
(Certificate) 
H o o d , Elizabeth Carol 
Rabideau, A n t h o n y 
Labelle, Mathieu 
M o u T A i N B I K E O P E R A T I O N S 
(Certificate) 
Bate, Stephen Richard 
Bradley, Kai 
Brady, Cavan A l a n 
Brown, Gavin Kenneth 
Dr inovz , Jordan W i l l i a m 
W I L D E R N E S S L E A D E R S H I P 
(Certificate) 
Barnes, Michael Peter 
Evans, Nicole Amanda 
Johnson, Sigurd Yvan 
Kl imek, A n n a 
Lang, Stephen Gerald 
F E S T I V A L A N D F V E N T C O O R D I N A T I O N 
( Certificate) 
Generous, Cheryl A n n 
T O U R I S M F V E N T M A N A G E M E N T 
(Certificate) 
Tayag, Lxell Garcia 
Schroeder, Jacob Aaron 
Webster, Jeffrey Jonathon Isaac 
Wilson, Travis D . 
Hal l , Bradley Wi l l iamson 
Jameson, Kyle Ken 
Norbraten, Kyle Wayne 
Tayes, Michael Paul 
Lattimer, Leila 
L ing , Christoffer 
Race, Lynsey Stefanick 
Sopczak, Nicholas A d a m 
16 
D E S T I N A T I O N R E S O R T M A N A G E M E N T 
(Diploma) 
Anderson, M a r l i Susan Lalancette, Veronique 
Budreski, A n d r e w M a i n Louwe, Robyn Sara 
Burzuk, Katherine Rose Mitchel l , Gi l l ian 
Gat, Alexander Stephen Nielsen, Sandra Jean 
Hanson, M a r t y L o m e Nisbet, Jacquie Lorraine 
O U T D O O R R E C R E A T I O N M A N A G E M E N T 
(Diploma) 
Barnes, Michael Peter Rhodes, Christopher Cooper 
Candy, Brahm Alexander Stettner, H o l l y Michelle 
Ferguson, James W i l l i a m Roy Tenbrink, Krystle Lee 
Hayton, Leah Sharlene Thomey, Michael Keith 
T O U R I S M M A N A G E M E N T C O - O P 
(Diploma) 
Angelopoulos, Julia Laurel 
Arbour , Jessica Madeline 
Bonner, Al l i son Jean 
Chirkoff , Alexandra Lee 
Clark, Fawn Miranda 
Craig, Devon W i l l i a m 
Darby, Brianna Rose 
Ldwards, L m i l y n Ceri 
Lpp, Michelle Nicole 
Foster, Robert A n d r e w 
H a m m o n d , Bonita Louise 
Layne, Natasha Jasmine 
Liang, Harrison Ching-Yang 
Luong, Calvin 
Mcllveen, Kaleigh A r d e n 
Novak, Leanne 
Parks, Rebecca Ll len 
Powell, Jessica Jeannie Marie 
Rasmussen, Chelsea M a r y Inglis 
Reiland, A n n a Lisa 
Sander, Jenny Llizabeth 
Sarjeant, Jennifer A n n 
Scandrett, Katya Nicole 
Sedlakova, Bronislava 
Sowa, Trevor Michael 
Warren, Karlee Marie 
Wong, Wi l son 
17 
2 P M 
T O U R I S M M A N A G E M E N T F O R I N T N ' L S T U D E N T S 
(Diploma) 
Burela-Martinez, Joselin 
Chur, Mar ia 
Fujita, Risa 
Galvan, Crist ina Nelly 
Garcia, A l a n 
Jun, Sae-Rom 
K i m , Young Ran 
Lee, Jungok 
Manei , Kosuke 
Mardhani , Kashif Kamaluddin 
M o r i , L r i 
Oshida, Satomi 
Perdomo, Johana Paola 
Pilutik, Patricia 
Q i , Bei 
Tanahara, Yuki 
Wang, Meng Xue 
Watanabe, H i r o m i 
B A C H E L O R O F T O U R I S M M A N A G E M E N T 
(Degree) 
Bhatia, Gireesh 
Dharmalaksana, Otto 
Jelec, Ivana 
Kal lman, Jordan August 
Kang, Bong-Gu 
Konishi , M i y u k i 
LaBreche, Marcel 
Ling, Luke 
Lit t le john, M a r t i n Robert 
L o u - H i n g , Stephanie Joanne 
Maeda, Kanae 
Ross, Margaret Catherine 
Safaie, Samira 
W o n , Jihee 
18 
'tUt& 20 4 P M 
A D V A N C E D A R T S A N D E N T E R T A I N M E N T M A N A G E M E N T 
(Certificate) 
K i m , Young-Hee 
A R T S A N D E N T E R T A I N M E N T M A N A G E M E N T 
(Diploma) 
Herz, Chelsea Brighton 
Tanaka, Jesse Tomyn 
C O N D U C T I N G I N M U S I C 
(Certificate) 
DeWitt-Krause, Paula 
Stevens, Krist ina Leigh 
B A C H E L O R O F M U S I C T R A N S F E R D I P L O M A 
(Diploma) 
Bailey, Robert Warren Purnomo, D e w i Intan 
Daykin, Ian James Read, Nicholas Simpson 
Ho, Matthew David Saremi Malayeri, Setareh 
Hua, Szu-Jan Tsun, Y i k k i u Derek 
Kwok, Christine Yan Sin T u r p i n , A d a m James Robert 
Lee, Dephane Dahye Weeratunge, Dihan Jude 
Nakajima, Ayako Karen Yang, C h i n Fang 
Clarke, Lesley Megan 
Dimock , Robert A l l a n 
Brookes, L d w a r d Ted 
Cardinal, Kerr iann Gwendolen 
Clark, Christopher Glenn 
Lavigne, A m y Nicole 
Rozen, Rachel Leah 
Slade, W i l l i a m George 
Wish , Colter Jason 
Katz, David Liam Mooney 
Yandt, Brendan Sean 
Yaremko, Daniel Douglas 
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4 P M 
C I N E M A T O G R A P H Y F O R F I L M A N D V I D E O 
{Ceriificate) 
Buckles, Jeremy Todd Thomson, L iam Robert 
G r i f f i n , Alexander Kenneth Yeung, Ricco W i n g H o 
C O S T U M I N G F O R S T A G E A N D S C R E E N 
{Certificate) 
Brown, Lisa Mae Ko, A h r a 
Cakin , Deniz Mi l ler -Marbach, Cassandra Kelly 
Elchuk, Brittany Nicole Murray, Julia Gemmell 
I r w i n , Cheryl Grace Varma, Meghaa 
Jain, Priyanka Wi l son , Cai t l in May 
D O C U M E N T A R Y A N D S M A L L U N I T P R O D U C T I O N 
(Diploma) 
Brinton , Susan Patrice Le Coroller, Franck Philippe 
H a m i l t o n , D A r c y Damien Moffatt , Courtney Christ ina 
Kur ian , Alber t Zachariah Zealand, M a r k Stuart 
I N D I G E N O U S I N D E P E N D E N T D I G I T A L F I L M M A K I N G 
(Diploma) 
Baker, Kwakwee Elijah, Sarah Rose 
Manywounds, Beric Dean Foster, Gordon Edward 
Boelsma, Angela Marie Moore , Charles W i l l i a m 
Boelsma, Tyrel James 
2 0 
M O T I O N P I C T U R E P R O D U C T I O N 
(Certificate) 
A r n d t , Stephan Michael 
Bakhtiar, M a r y a m 
Biggs, Zoe Ruth 
Bis-Callihoo, Samantha Jessie 
Boisvert, Ariel le Serena-Dawn 
Carl in , Shawn Fenton 
Chipiuk, McKenzie Alexandra 
Chow, Kenny 
Cleto, Alber t Ayce 
Cornell , Kyle Richard 
Cox, Jack Alastair Robert 
Daske, Warren M a r t i n Gabriel 
Deepwell, Brandon Kyle 
D i x o n , Marco Ashley 
d'Oliveira, Nathaniel Carson 
Dubinsky, Ryan Christopher 
Fryer, Gi l l ian Justine 
Gi l l , Michael Singh 
Goring, Joshua Ryan 
Grant, Grayson Lane 
Harborne, Leanna Marie 
Hendon, Cai t l in Vanstone 
Hewlett , Cole Alexzander 
Hookham, Carrie A n n e 
Hwang, Dae-Youn 
Joustra, Loren Brendon 
Kabir, Tanya M a r i a m A m i r 
Kassam, Fahim M 
Kennard, Kr i s tyn Diane 
Khokhar, Rehan K 
Labossiere, Daniel Gregory 
Lennan, W i l l i a m Brett 
Long, Graeme H u g h 
Lynch-Welch, Nicole Astra 
Matthiesen, Jes Raymond 
M c C o r m i c k , Stephen Pierre 
M o r r i s o n , Sarah Frances 
Murray, Heather Anne 
Patar, Dust in Jeremy 
Quist, Christine Alyse 
Rabii, A m i r Daniel 
Rogerson, M y a h Karinne 
Ruddell, Robert Jackson 
Sawamoto, Kana 
Smyth, Rachel Nicole 
Stilling, Karly A n n 
Sutton, Renee Astyn 
Turner, Amanda Marie 
Vanderhook, Scott A n t h o n y 
Weir, Amanda Kathryn 
Welch, Llizabeth Grace 
Werner, Paul James 
2 1 
4 P M 
M O T I O N P I C T U R E P R O D U C T H 
(Diploma) 
Archibald , Shannon Emily 
Bonham, Jez Dylan 
Bourquin , Ramsay Jade 
Campbell , Jessica D a w n 
Chow, Janice Madeline 
Ciavarelli, Christopher Richard 
Dash, A n d r e w Wayne 
Dimov, D i m e Todorov 
D j a m t o r k i , Justin Matisse 
Herron , Rebeka A n n e Josefa 
Ho, Yves 
Lademann, Adriana 
A D V A N C E D M O T I O N P I C T U R E 
(Diploma) 
France, Severin Leigh 
Israel, Sarah 
D I G I T A L A N I M A T I O N 
(Certificate) 
Antipenkov, Nick N i k i t a 
Clee, Stephen H u g h Richard 
Greenwood, A d a m Hansen 
Kerns, Marie Lynn 
C O M M E R C I A L A N I M A T I O N 
(Diploma) 
A t w a l , Parminderj i t 
Bolton, Nathan Alexander 
Brock, Hayley Lyons 
Lindberg, Dan Lennart 
Martel , Nicole Roxanne 
Leeson, A n t o n Joseph 
M a c M i l l a n , Ashley Nicole 
Pereira, Marcial 
Quine, Sara Jean 
Rathgeber, M a r k Dan Michael 
Rideout, Lincoln Michael 
Simmelsgaard-Brown, James A n t h o n y 
Slamon, Brooke Lorene 
St Denis, Laura Sylvia 
Sung, Kelly Alanna 
Tom, Brandon Spencer 
P R O D U C T I O N 
Johnston, Shaelyn Amber Lee 
Rempel, Pamela Francine 
Park, Boyoung Emily 
Serrano, Gilbert Santos 
Son, Hyun-Ji 
Varga, Zoltan O m o h u n d r o 
M a r t i n , Jeff Gordon 
McDonald , Lonney Duncan 
Mul lock , Emily Michelle 
Pearson, Courtney Anne 
W i t t i c h , Heather Marie 
2 2 
I N T E R A C T I V E D E S I G N 
(Diploma) 
Alec, Pat W i l s o n 
Armstrong , Joel A a r o n 
Butler, Jeremy A l a n 
Chipman, M e r l y n Aldus 
D o d d , Curtis W i l l i a m 
Fu, Sam Y u - C h i n 
Giannakos, Jonathan Theodore 
Harley, Kevin James 
Jones, A n n a Elisabeth 
Kaliel, Aisha Breanne 
Kehler, Derek Ryan 
Lanfear, Peter Graham 
Lee, Ju-Hyun 
L i , Simon Yu Shan 
McCloy, Michael W i l l i a m 
McKinney, Chad Robert Bruce 
Patterson, Sean A r t h u r James 
Phung, Stephen 
F O U N D A T I O N S I N I L L U S T R A T I O N A N D D E S I G N 
(Certificate) 
Hebert, Miranda Joan 
Matthews-Mahe, Brittany Lea 
I L L U S T R A T I O N / D E S I G N : F L 
(Diploma) 
Armstrong, Andrea Ellen 
Beaubien, Christopher Karl Joseph 
Bell, Eden Marie 
Bishop, Sonia Marie 
Chung, Sarajean 
Collier, Travis Alexander 
Curtis , Heather Maureen 
Desrosiers, Trisha Elnora 
H o r n , Eli Daniel 
Huerta Munoz , M i l d r e d 
Klassen, Tanner Joseph 
Langedijk, Sean Ferris 
E M E N T S & A P P L I C A T I O N S 
Liao, Yu-Chen 
Malekian, Mona 
McLaren, Kate Louise 
Pesek, Darsey Margaret 
Quarles, Tyler James 
Romero, Raymond Angelo 
Ryu, Daniel Sunjoon 
Skinner, Al l i son Noel 
Sobieniak, Anna Joan 
Soo, Eileen 
Wong, Victoria Janice 
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ART INSTITUTE 
(Certificate) 
Bessho, Michiko 
Kleinewillinghofer, Christel Marianne 
Phillips, Benjamin William 
STUDIO ART 
(Diploma) 
Chmelev, Boris 
Dokhani, Veis 
Doyle, Chelsey Elizabeth 
Hwang, Jaehee 
Johnstone, Courtney Pearl 
Le Blanc, Amie Linn 
Mainwaring, Katherine Grace 
ADVANCED TEXTILE ARTS 
(Certificate) 
Jain, Kanika 
Kim, Yeon Joo 
Ko, Youngbin 
TEXTILE ARTS 
(Diploma) 
Becking, Charlene Michelle 
Blecherl, Caroline Nicole 
Dagsaan, Joseph Lizardo 
Francis, Kimberley Ruth 
Horstead, Marie Alexandra 
Lai, Angela 
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Mehrabi, Maziar 
Riley, Phil James 
Smith, Terri Lynn 
Stephan, Deborah Loraine 
Stone, Lloyd Clayton 
Whilesel, Tegan Marie 
4 Pl\1
Obenauer, Randi Katherine 
Ramsden, Gayle Lori 
Starchuk, Krystal Lea 
Lau, Stephanie Ann 
Maksimcev, Sibila 
Suveges, Corrina Elaine 
Thisllclhwaile, Jessica Brooke 
Van Riesen, Wendy Claire 
A C T I N G F O R S T A G E A N D S C R E E N 
(Diploma) 
Balas, Al i son Olivia 
Brown, Laena Caprice 
Carey, Nicholas James 
Creek, Abby Renee 
Fisher, Brittney Rae 
Gerryts, Sian Elinor L o w r i 
Kovac, Michael A i d a n 
Lee, Z ina 
MacDermott , Shannon Coley 
Mil lar , David James 
Selina, Leala 
Vachet, Vanessa Eveline Marie 
Waunch, Jordan Sean 
T E C H N I C A L T H E A T R E 
(Diploma) 
Corrie, Justin Stewart 
Jew, Stephanie A n n 
Johnson, Alexis Jayne 
M U S I C A L T H E A T R E 
(Diploma) 
Bernhardt, Carmine Sanaye 
Botz, Matthew Peter 
Boutilier, Thomas David 
Clark, M a r y Jolan 
Coady, Tyson Alexander 
Gula, Lauren Rose 
Johannesen, Natalie Marie 
Johnston, Daniel Joseph 
Kuman, A n n a Veronica 
Kerr, Meghan A m b e r 
Nowlan , Kelly L r i n 
Smith, Jennifer Sheelah 
Lake, Andrea Marie 
M a n n , Teagan Kathleen 
M u l l e n , Nadine K i r b y 
Parent, Brandon Eugene 
Stephanoy, D i m i t r i o s Andreas 
Tailbone-Potter, Rachel M a r j o r y 
Vishniakoff, Tamara Nicole 
Whitcher, Rebecca Megan 
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J A Z Z S T U D I E S 
(Diploma) 
Appenheimer, Benjamin James 
Bevis, Gregory W i l l i a m 
Katchur, Jennifer Renee 
Kerrey, M a r k Thomas 
L a i , Long (Riv) 
Leung, Sheldon Brent 
L u i , Johnson Destura 
B A C H E L O R O F M U S I C I N J A Z Z 
(Degree) 
Bagga, M a d h u Rose 
Dyck, Brian Victor 
Lkkert , Katie A n n e 
Johnson, Ldson Lloyd 
Katchur, Jennifer Renee 
Kelley, Michael Alexander 
B A C H E L O R O F M U S I C I N J A Z Z 
(Degree) 
Braun, A n d r e w Terrance 
Prihoda, Peter David 
B A C H E L O R O F M U S I C I N J A Z Z 
(Degree) 
L u i , Johnson Destura 
Solomakha, Alexei Alexeievich 
Ting , T i m o t h y Sung Yee 
Tsang, Pok H i m 
4 P M 
Murray, Al ic ia Lyrisse 
Nathoo, Zulf ikar Khadimhussien 
Peake, Jeanette Nicole 
Solomakha, Alexei Alexeievich 
Tsang, Pok H i m 
Young, Caroni Victoria 
S T U D I E S 
Millar , L r i n Evelyn 
Toren, Catherine Laurel 
Tyson, Ryan Douglas 
Vargas, Andrea Ruth 
Zipursky, Max M o t t i 
S T U D I E S — C O M P O S I T I O N 
S T U D I E S — E D U C A T I O N 
2 6 
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E A R L Y C H I L D H O O D C A R E A N D E D U C A T I O N 
(Certificate) 
August, Madeline Joe, Lenora Jean 
Brouwer, M a r i o n M y r i a m Shin, Yoon H o 
Holden, Ashley Carmen 
E C C E — I N F A N T A N D T O D D L E R 
(Certificate) 
Smith, Andrea Elizabeth 
Vojnovic, A n a 
Whyte, Natalie Jean 
Zecchel, Lisa 
E C C E — S P E C I A L N E E D S 
(Certificate) 
Mueller, A n i t a 
Valero, Serita Marie 
Vojnovic, A n a 
E A R L Y C H I L D H O O D C A R E A N D E D U C A T I O N 
(Diploma) 
Locke, Sandra Helen Gillespie Paskalidis, Sofia Anneliese 
M a r t i n , Llizabeth M a r y 
E S L — C O L L E G E A C A D E M I C P R E P A R A T I O N 3 A P R O G R A M 
(Citation) 
Masoud, Saghar 
Yahyavi, Sim i n 
A L T E R N A T I V E C A R E E R T R A I N I N G 
(Certificate) 
Cariou, James 
Freund, Ashley 
Gallagher, Trever Michael 
Landberg, Matthew David 
Lok, Karina 
M c C o r m i c k , Maxwel l Harley 
M a , L m i l y 
Thomas, Stephen Russell 
Wi l l iams, Kara Llizabeth 
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4 P M 
P R E - O C C U P A T I O N A L S K I L L S T R A I N I N G 
(Certificate) 
Bailey, Heather Ki land , Linda 
Fortune, Jodi Alexander Pasquarelli, Maria 
Khali lbeigi , Yashar Vi t tor io , Julianna Liberata 
S P E C I A L E D U C A T I O N A S S I S T A N T 
(Certificate) 
A l i , Jasmine Shehnaaz 
Angus, Al l i son May 
A r m a n , Caryn Llizabeth 
Basford, Kelsey L r i n 
Berg, Lisa Nicole 
Billings, Katherine Marie 
Carriere, Lisa 
Christie, Michelle A n n 
Cikor, Mar ina 
Cune, Teodora Daniela 
De Francesco, Lorenzo 
Deneault, Linda Diane 
Ferg, Fori May 
Griff i ths, A m y Johanna 
H o m a n , Gi l l ian Parker 
Kirby, Pearl 
R E H A B I L I T A T I O N A S S I S T A N T 
(Diploma) 
Alexander, Michelle Llizabeth Mae 
Carlucci, Marta Catarina 
Graham, Christa Lynette 
H a m i l t o n , Wanda Llizabeth 
Holoskova, Ida 
Husar, Laura Anne 
K i r k h a m , Ashley Rhianne 
Ki t t , Candice Llaine 
Lasnier, Brenda 
Lowe, Anne Norden 
Melo, Maria Joao 
Mizener, Kathryn Patricia 
Nash, Tasmin Al ic ia 
N o r m a n , V i c k i K i m 
Raniga, Meenal 
Rowlands, Jodi L. 
Schedler, Marianne Louise 
Selina, Lynda Jane 
Soma], Naveet Kaur 
Tapp, Morgan Bradley 
Tchaoussova, Tatiana Nickolaevna 
Thompson, Janice Lynn 
Traulsen, Melanie M a i r i 
Wang, M e i Wen 
McEwen, Patricia Lyne 
McLean, Heather Lynn 
Metzger, Clare Llizabeth 
Roach, Shannon Nicole 
Shoji, K i y o m i 
St. Thomas, Thea Darlene 
Vancl, Michaela 
Wright , Rachel A n n 
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H O M E S U P P O R T / R E S I D E N T C A R E C O M B I N E D 
(Certificate) 
Allocca, Lucia M a r i n o , Marcia A n n e 
Bodden, Llizabeth Reba Michener, Katy Catherine Joan 
Bullock, Frances Porter, Danielle Barbara 
Dionela, M e l v i n M o l i n a Schnurr, Marie Llizabeth F. 
Dow, Natasha M Scovell, Sian Andrea 
Lbreo, Romarie Lsporas Seward, Jessica Jane 
Gul l iman, Shaylene Faye Louise Tremblay, Lisa D a w n 
Lanes, Ashley Catherine Yonin, Liza Marie 
L A N D S C A P E H O R T I C U L T U R E 
(Certificate) 
Aldridge, Sara Llizabeth 
Ball, Brian Alexander 
Crowther, David W. R 
Cuthbert, Pamela B. 
Maier, Ryan A n d r e w 
Mi l l s , Patricia Christine 
Otsuj i , Kazuaki 
Peers, Mar ia Dawn 
Piercey, Carissa Lee 
Russell, Katharine A p r i l 
Young, Jessica Patricia 
B A C H E L O R O F M U S I C T H E R A P Y 
(Degree) 
Bell, N a o m i Dianne 
Cheng, Lva Kwok Yen 
Doucet, Michele Marie 
Formoso, Benilda A n n e 
Grummet t , Carrie Rae 
Milner , Margaret A n n 
Morgan, L r i n Al i son 
Sochor, Michael Jiri 
Tiveron, Kami Lane 
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Applauding Outstanding Achievement 
2008 CAPILANO DISTINGUISHED ALUMNI AWARDS 
Since offering our first classes in 1968, Capilano has evolved into a vibrant institution 
that has graduated thousands of diverse and outstanding alumni. From jazz musicians 
and acclaimed artists to magazine editors and research scientists, more than 55iOoo 
graduates make up our unique Capilano alumni family. Many former students have 
become community leaders, esteemed professionals in their chosen fields> and inspiring 
examples of the value of a Capilano education. 
The Distinguished Alumni Awards were initiated in 2007 to honor those Capilano alumni 
who have made significant contributions in their professions, within their communities, 
and in their dedication to lifelong learning. 
As we celebrate our 40th anniversary and our new university designation, we proudly 
recognize the contributions our former students have made towards enriching the 
Capilano environment, along with that of our global community. 
This year, six extraordinary individuals were honored and their achievements celebrated 
at a gala reception held on June 5 at the Capilano Golf and Country Club. 
Profiles of this illustrious group follow. 
C A P I L A N O 2008 D I S T I N G U I S H E D A L U M N I A W A R D R E C I P I E N T 
Shannon Boase 
Diploma in International Management, McRae Institute (Capilano), BBA, MBA 
When Shannon Boase assumed her first position in Asia after graduation from Capilano's 
McRae Institute of International Management, she didn't forget her Capilano roots. 
Her internship with Price Waterhouse in Bangkok made her appreciate the difficulties 
of adapting to a new culture, and while working in various leadership roles with Asian 
companies, she enthusiastically helped McRae interns adjust to Asian business practices. 
Dedicated to continuous learning. Shannon earned her MBA in Technology, Innovation 
and Strategy in France and became proficient in the Thai language. She also gathered 
the support of fellow McRae associates to fund a school to honour those who lost family 
members in Thailand's 2004 tsunami. 
While working in Malaysia, Shannon's allergies to the pollution from burning palm waste 
led to the conception of Earthcycle Packaging Ltd., a company that produces sustainable 
packaging products using palm fibre waste. Environmentalists applaud the establishment 
of Earthcycle, as its products are completely compostable and become a healthy 
contribution to soil. 
In April 2008, Earthcycle was presented with a Dupont Award for Packaging Innovation, 
selected from among 80 international entries. The company continues to win accolades for 
its unique approach to environmental and sustainability challenges. 
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2oo8 D I S T I N G U I S H E D A L U M N I A W A R D N O M I N E E S 
Barry Cartwright 
Arts & Sciences (Capilano), BA, MA, PhD Candidate 
Barry Cartwright truly exemplifies the definition of a master of all trades. 
When he left Capilano in the early'70s with the highest CPA of any college student that 
year to enter Simon Eraser University, his bachelor's degree in sociology led him to work 
in international law. Over the years Barry has assisted thousands of individuals with their 
immigration process to Canada. 
He next embarked on a master's program in sociology and lived in Portugal, Taiwan, Korea 
and Hong Kong, working for the legal immigration firm, Vick, McPhee & Liu. During this 
period, Barry co-authored a book on Canadian immigration law and became a recognized 
expert speaker at immigration and investment conferences worldwide. 
At 52, Barry decided to pursue his PhD in C riminology at SFU, which he expects to compete 
this year. Currently a lecturer in SFU's School of Criminology, he has designed several 
courses and most of his classes have a waiting list. 
A professional artist and musician, Barry continues to play rock music for various fundraisers 
in the Vancouver area. He is indeed a Renaissance man! 
Richard Davles 
Diploma, Business Administration (Capilano); MBA 
Richard Davies has spent his entire adult life working in the B .C. credit union system, 
assuming virtually all positions from teller to Chief Executive Officer. Richard has been 
CEO of Gulf & Eraser Financial Group, in its various incarnations through mergers and 
acquisitions, for the past 17 years. 
Under Richard's administration, the G&F Financial Group has grown from one branch and 
seven employees to a 12-branch operation with more than 200 employees. In addition, 
he has overseen the development of the credit union into a full service regional financial 
institution through the introduction of commercial lending, credit cards and telephone and 
internet banking. 
A strong proponent of lifelong learning that began in Capilano's School of Business, Richard 
later earned an MBA from Queen's University and numerous designations within the 
financial services industry. 
A married father of five children, Capilano benefited from Richard's financial expertise when 
he served on the Capilano Board for six years, chairing the Finance and Audit committees. 
Denise FIndlay 
Retail Management Diploma (Capilano) 
Denise Findlay, a member of the Squamish Nation, founded the personal and executive 
coaching firm. Chameleon, in response to her interest in building bridges between 
corporate and First Nations communities. 
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Chameleon is dedicated to catalyzing positive change in individuals and organizations, 
specializing in personal and executive coaching, needs assessments, and customized 
program development and training. 
Denise earned a Retail Management diploma from Capilano in 1990 and was the first First 
Nation's co-active coach to be certified by the International Coaches Federation. She enjoys 
being a catalyst for change and a facilitator of growth and transformation, believing that 
everyone has the ability to move towards positive transformation. Her work is attracting 
international attention and she is asked to speak at conferences on a regular basis, especially 
in the area of cultivating natural leadership abilities in individuals. 
Whitney McMillan 
Studio Art Diploma, Crafts Instructor Certificate (Capilano), BSW, MSW 
Whitney McMillan's passion for volunteerism first began at Capilano. Initially completing 
a Studio Art diploma and a Crafts Instructor certificate, she worked with residents at the 
George Pearson Centre, facilitating residents to participate in artistic and recreational 
activities. 
Inspired to help people on a broader scale, she returned to Capilano to earn transfer credits 
to enrol in the University of British Columbia's School of Social Work, where she earned a 
BSW and an MSW. At Capilano, she volunteered with the Peer Mentor program, mentoring 
students as they transitioned into school life. 
Motivated to make a difference in the lives of people with health or disability issues, Whitney 
focused her MSW on peer support.This led to a position at the Canadian Cancer Society, where 
she oversaw the Society's Peer Support program across the Greater Vancouver region. During 
Whitney's tenure, the Peer Volunteer team expanded from 40 to 80 volunteers and resulted in 
the creation of the more wide-reaching and stronger program, CancerConnection. Whitney was 
recently awarded the Canadian Cancer Society's Award of Excellence in Volunteer Management. 
LisaTant 
Retail Management Diploma (Capilano) 
Lisa Tant will tell you that she kicked off her career in the fashion industry while studying 
at Capilano.The Retail Management graduate approached a guest speaker after class, 
and asked her about volunteering with her fashion marketing firm. She was hired on the 
spot to research and write a trend forecasting newsletter for retailers and manufacturers 
throughout North America. 
From there, Lisa climbed up the fashion journalism ladder with stints at the Vancouver Sun 
and Vancouver magazine before being appointed beauty editor for Chatelaine magazine. 
She was promoted to Executive Editor at Chatelaine before being appointed Editor-in-Chief 
of Flare magazine in 2004. 
Lisa is recognized as one of Canada's leading beauty and fashion experts, appearing regularly 
on Canadian radio and television shows. She is also a sought after speaker at local colleges 
and universities, and continues to seek bright new talent for her magazine. 
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P I P E R 
R o r r i McBlane 
V O C A L 
Elizabeth Humphries 
Music Student, Music Transfer Program 
• 
P I A N O 
D i h a n Weeratunge 
Music Student, Music Transfer Program 
• 
R E C E P T I O N M U S I C 
The Evan Arntzen Trio 
C E R E M O N Y C O O R D I N A T I O N 
Performing Arts Theatre and Registrar's Office 
P A R A D E M A R S H A L L 
David Gordon 
F L O W E R S 
Valley Florist 
• 
F R O N T C O V E R I L L U S T R A T I O N 
Jose Rivas 
E N D L E S S P O S S I B I L I T I E S 
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